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STATUS TERAKREDITASI B 
STRATA I 2014 
 
A. Nama Penyusun :  RIO DANISA FELANI 
B. Judul Skripsi                          : ANALISIS KINERJA KARYAWAN 
DITINJAU DARI KEPEMIMPINAN DAN 
KEPUASAN KERJA PADA BANK 
MANDIRI KANTOR CABANG JEPARA 
 
C. Jumlah Halaman : Permulaan xii, isi 57, Tabel 11, Gambar 1 
D. Ringkasan : 
 
 Semua perusahaan pasti memerlukan manajemen yang berkaitan dengan 
usaha untuk mencapai tujuan tertentu bagi perusahaan tersebut. Kepemimpinan 
sebagai salah satu penentu arah dan tujuan organisasi harus menyikapi dunia 
yang sudah berubah ini, atau setidaknya jika tidak memberi tanggapan, besar 
kemungkinan akan memasukkan organisasinya dengan situasi stagnasi dan 
akhirnya akan mengalami keruntuhan. Upaya peningkatan kinerja karyawan 
salah satunya adalah dengan memperhatikan kepuasan kerja karyawan. Kepuasan 
kerja merupakan suatu dorongan atau rangsangan yang dapat mempengaruhi 
perilaku karyawan. Dengan kepuasan kerja maka karyawan dapat meningkatkan 
dan memperbaiki kinerjanya. 
 Berkaitan dengan hal tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut: Apakah ada hubungan antara kepemimpinan dan kepuasan kerja dengan 
kinerja karyawan Bank Mandiri Kantor Cabang Jepara. 
 Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan 
antara kepemimpinan dan kepuasan kerja dengan kinerja karyawan Bank Mandiri 
Kantor Cabang Jepara. 
 Variabel dalam penelitian ini adalah meliputi: kepemimpinan dan 
kepuasan kerja sebagai variabel independen dan kinerja karyawan sebagai 
variabel dependen. Jenis datanya meliputi data kuantitatif dan kualitatif, sumber 
datanya meliputi data primer dan data sekunder, sampelnya sebanyak 73 
responden, pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, pengolahan datanya 
meliputi: coding, scoring, editing, dan tabulating. Uji instrumen data dengan 
validitas dan reliabilitas. Analisis datanya dengan menggunakan analisis tabulasi 
silang (crosstab) dengan chi-square. 
Berdasarkan analisis data di atas diperoleh hasil penelitian sebagai 
berikut: 
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1. Diperoleh nilai hitung sebesar 9,866 dengan df 4 dan tabel 9,488. Oleh 
karena hitung (9,866) > tabel (9,488) maka hipotesis diterima, sehingga 
dapat dinyatakan ada hubungan antara kepemimpinan dengan kinerja 
karyawan dan berasosiasi erat (bermakna). Diperoleh nilai hitung sebesar 
10,714 dengan df 4 dan tabel 9,488. Oleh karena hitung (10,714) > 
tabel (9,488) maka hipotesis diterima, sehingga dapat dinyatakan ada 
hubungan antara kepuasan kerja dengan kinerja karyawan dan berasosiasi 
erat (bermakna). 
2. Dari seluruh hubungan yang ada, keterkaitan yang paling erat (bermakna) 
adalah keterkaitan antara kepuasan kerja dan kinerja karyawan berasosiasi 
paling erat (bermakna)sebesar 0,270. 
 
E. Daftar buku yang digunakan  : 13 (tahun 1996-2012) 
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